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27degener: unes 1.500 persones assisteixen a 
I'assembleainformativade IesplataformesaGandesa 
i exigeixen que els consells comarcals es defineixin 
contra Enron. 
30 de gener: el Consejo Nacional del Agua 
(CNA) aprova el PHN del PP per 69 vots a favor i 15 
en contra, entre ells els d'Aragó, Astúries, Andalusia 
i les llles Balears. El representantdecatalunya, Felip 
Puig (conseller de Medi Ambient) al.lega una indis- 
posició i no assisteix a la reunió. 
Els antitransvasament i I'oposició d'esquerres, 
indignats pel dictamen del CNA; la Generalitat i el 
govern central negocien per tirar endavant el PHN. 
La plataforma de IaTerra Alta alerta de laconstrucció 
d'embassaments a la Fontcalda i als Ports, previstos 
en el PHN. 
3 de febrer: el conseller en cap, Artur Mas, 
proposa paralitzar Enron i el mapa eólic i discutir el 
model de creixement de les Terres de I'Ebre. Les 
plataformes desconfien de I'oferta, que interpreten 
com un intent de desmobilització en vista a la mani- 
festació convocada pera I'endema a Móra d'Ebre. 
5 de febrer: la pressió social forca la Generalitat 
a negociar. L'endema, Sabanza reuneix 700 perso- 
nes en una assemblea a Móra la Nova. El govern 
continua ferm en la defensa d'Enron, el mapa eolic i 
el transvasament de I'Ebre. 
7de febrer: el PP passa el rodet i assaja I'apro- 
vació del PHN al Senat. Madrid no accepta cap de les 
esmenes presentades per la Generalitat, fet que 
desmunta I'estrategia negociadora de CiU. Les pla- 
taformes recorren al Parlament per aturar Enron i el 
mapa eólic. 
9 de febrer: el Consell de Ministres aprova el 
PHN sense rebaixar el transvasament de 1 .O50 hm3. 
Artur Masconvoca els sectors que li són proxims i les 
plataformes a una reunió el 16 de febrer, en un nou 
intent de desmobilitzar la gent convocada a la mani- 
festació de Barcelona del 25 de febrer. 
12 de febrer. el Consell Comarcal de la Ribera 
d'Ebre aprova una moció contra Enron amb nou vots 
a favor, tres en contra i quatre abstencions, en un 
ambient crispat i de divisió. 
14 de febrer: els alcaldes de 15 municipis, entre 
els quals Gandesa i Tortosa, critiquen la reunió 
convocada per Artur Mas per a I'endema. El PP 
mareja la perdiu dient que reduira el transvasament 
amb aigua dels canals. 
17de febrer: Jordi Pujol diu que es faran plantes 
dessalinitzadores a canvi del PHN. 
19 de febrer: el conseller d'lndústria, Antoni 
Subira, provoca les plataformes el dia que presenten 
la manifestacióde Barcelonadientque si Enron noes 
fa hi haura restriccions electriques com a Califbrnia. 
20 de febrer: Pujol diu que la Generalitat no 
canviara d'opinió per la manifestació de Barcelona. 
21 de febrer: Enron s'asseu a parlar per primer 
cop amb les plataformes, que reiteren el rebuig al 
projecte; el bisbat de Tortosa no desautoritza I'homi- 
lia que les parroquies del Delta llegiran en la missade 
diumenge contra el PHN. L'oposició d'esquerres 
acorrala Felip Puig al Parlament, on diu que la 
política ambiental de la Generalitat és capdavantera. 
22 de febrer: el conseller de política territorial, 
Pere Macias, qualifica de ~~farsants~~ els detractors 
d'Enron i fa pujar la tensió abans de la manifestació 
de Barcelona. 
23 de febrer: Pujol critica que la manifestació 
convocada per diumenge no es faci a Madrid. 
26 de febrer: Felip Puig indigna les plataformes, 
que afirmen que la Generalitat no ha entés res 
perqué vol aprofitar la manifestació per negociar el 
PHN. CiU i PP no canvien de postura. 
2 de marq: CiU i el PP voten en contra d'una 
moció presentada per la UPTA-FIC al ple del Consell 
Comarcal de la Terra Alta que demana que I'ens es 
defineixi sobre les zones de la comarca que s'han de 
protegir de la instal4ació de centrals ebliques i que 
demana la revisió del decret del mapa eblic. 
5 de marc CDC permet que els militants que ho 
vulguin es manifestin a Madrid contra el PHN, des- 
prés que el diputat Tortosí Maria Curto es manifesti 
obertament en contra del transvasament. Ni CiU ni la 
Generalitat, pero, hi assistiran com a tals. 
6 de marc: la Generalitat crea la delegació del 
govern a les Terres de I'Ebre; partits i societat civil 
valoren la decisió com un fet historic peral futur del 
territori, si bé critiquen que el govern, que consideren 
oportunista, hagi pres I'acord precipitadament per 
apaivagar els anims de la gent de I'Ebre. 
7de rnarc: I'entorn convergent aposta per I'alcal- 
de de I'Ampolla, Francesc Sancho, i pel president del 
Consell de la Terra Alta, Xavier Pallarés, com a 
delegats del govern. 
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8 de marc: es debat la moció presentada pel 
PSC-CiPC en contra del PHN, Enron i el mapa eblic 
i es trenca la majoria parlamentaria de convergents 
i populars per les discrepancies entre ambdós grups 
i pel front comú de I'oposició d'esquerres (PSC- 
CiPC, ERCi IC-Verds). CiUvotacontrael PHN i el PP 
s'hi torna i vota en contra d'Enron i el mapa eblic. En 
una altra jornada histbrica, Enron anuncia després 
de la votació que reconsidera el projecte de Móra la 
Nova. La plataformademana ladimissió dels carrecs 
del PP de les Terres de I'Ebre i als passadissos del 
Parlament crida -Vista Catalunya i visca les Terres 
de I'Ebre,~. 
9 de marc: Artur Mas marxa escridassat de 
Tortosa perque manté la negociació del PHN amb el 
PP després de la votacio del Parlament, 10 de marq: 
en la inauguració dels ponts del Montsia reconstruits 
després dels aiguats d'octubre de 2000, Macias és 
escridassat per la plataforma i els veins de 
Masdenverge i els militants de CiU cridats a files 
s'enfronten a la plataforma. En la darrera setmana, la 
Generalitat ha enviat cinc consellers a les Terres de 
I'Ebre per millorar la danyada imatge del govern. 
Marxen cap a Madrid els primers ebrencs que parti- 
ciparan en la manifestació de dema. 
17 de rnarc: més de mil persones esbronquen 
Jordi Pujol a Tortosa, li ensenyen targetes rojes a 
Amposta i li demanen quecom apresident del govern 
de Catalunyadefensi IesTerres de I'Ebre. Pujol, que 
diu que no presentara cap proposta alternativa al 
PHN, és escortat durant la seva visita i protegit amb 
fortes mesures de seguretat. 
20 de marc: el consell executiu de la Generalitat 
nomena Francesc Sancho com a primer delegat del 
govern a les Terres de I'Ebre. La plataforma i I'opo- 
sició es mostren satisfetes per I'elecció perb dema- 
nen al govern un impuls més decidit per fer realitat la 
vegueria de I'Ebre. 
22de marc: el debat del PHN al Congréscoinci- 
deix amb la celebració del Dia Mundial de I'Aigua. El 
PP desestima totes les esmenes a la totalitat al PHN 
amb el vot a favor de CiU, que no ha presentat cap 
al4egació i continua defensant les esmenes parcials 
a que s'oposa la plataforma. El ministre de Medi 
Ambient. Jaume Matas. anuncia un principi d'acord 
amb CiU pel qual s'aprovaran mesures de protecció 
del Delta i s'estudiara el transvasament del Roina. La 
plataforma anuncia que no participara en la mesa 
tecnica de dema amb Artur Mas i I'Agencia Catalana 
de I'Aigua (ACA). Es crea la Xarxa per una nova 
cultura de I'aigua. 
23 de rnarc: la plataforma i I'oposició qualifiquen 
de burla I'acord entre CiU i el PP i acusen el govem de 
la Generalitat d'incomplir el mandat del Parlament. Es 
repeteixen les acusacions de -traición contra CiU. 
24 de rnarc: el delegat del govern a IesTerresde 
I'Ebre tria la Terra Alta per fer la primera visita pel 
territori. Sancho és a Prat de Comte, el poble més 
petit i el més afectat perla proposta de reordenació 
territorial de Catalunya. També va a Caseres, on va 
exercir com a metge. i a Bot, poble natal de sa mare. 
25de rnarc: un miler de persones participen en 
lafesta organitzadaa Miravet perles plataformes per 
celebrar la retirada del projecte d'Enron de Móra la 
Nova i per recordar a la gent que la lluita contra el 
PHN continua i que cal seguir alerta amb la implan- 
tació de les centrals eoliques. 
26demarc: Pasqual Maragall es reuneix amb la 
plataforma a Tortosa, on afirma que els projectes 
hidrics de I'Estat <,no se solucionaran obeint a tot ni 
formanta les ordresd'unaveu central*, en referencia 
a CiU i al PP. Els antitransvasament desconfien de la 
creació d'un consorci que gestionaria les inversions 
al Delta a canvi de I'aigua. 
27 de marq el president del govern espanyol, 
José Maria Aznar, diu a Poblet que .no hi ha alterna- 
tives als transvasaments- i promet 75.000 milions de 
pessetes peral Delta a canvi del PHN. El president 
del sindicat de regs de la comunitat del canal de 
I'esquerra de I'Ebre, Joel Bonet, denuncia un intent 
d'homicidi perla posició transvasista dels regants i la 
plataforma nega tenir cap relació amb els fets. 
28 de rnarc: el portaveu de la Plataforma en 
Defensa de 1'Ebre. Manolo Tomas, denuncia en la 
comissi6 de Medi Ambient del Congrés. on compa- 
reixen durant tres dies desenes d'experts, que el 
PHN suposara la desaparició del Delta. Artur Mas 
insinua que CiU votara a favor del pla només pel 
compromis d'estudiar alternatives a I'Ebre, és a dir, 
pensant en el Roina. 
4 d'abril: la consellera de Govemació, Núria de 
Gispert, surt en defensa dels municipis petits i afirma 
que la majoria absoluta del PP fa que aquest no sigui 
el millor moment pera modificar els limits provincials 
i adaptar-los a les vegueries catalanes. El president 
del comite de govern d'UDC, Josep Antoni Duran i 
Lleida, admet que la posició de CiU respecte el PHN 
li pot passar *factura electoral>>, fet que també reco- 
neix dies després Jordi Pujol. 
Manifestacio a Barcelona 
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